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a 菲尔丁将琼斯的性格特点定义为 natural gentility，认为“自然”本身符合道德的真义。自然人论在 18 世纪的启
蒙文化语境中受到追捧，菲尔丁在小说中也将“自然”作为道德的核心词汇（黄梅 228）。
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